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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak. 
 
Jawab DUA (2) soalan.    
 





























1. Dalam perbicaraan kes hasutan Karpal Singh mengenai krisis politik di 
Perak, seorang pemberita daripada Utusan Malaysia telah memberi 
jawapan dalam perbicaraan itu yang membayangkan kedangkalan 
pengetahuan amnya.  Nilai dengan contoh faktor pengetahuan am dalam 





2. Sumber berita adalah penting bagi wartawan.  Bincang dakwaan yang 
mengatakan ‘penakrif utama’ memainkan peranan yang penting dalam 





3. Undang-undang negara, khususnya Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 
dan Akta Rahsia Rasmi, adalah penting dalam memelihara kesejahteraan 





4. Akhbar memainkan peranan yang penting dalam memantapkan proses 
pendemokrasian dalam sesebuah masyarakat. Bincang dakwaan ini 
dengan mengambil kira persoalan pemilikan dan kawalan media. 
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